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     Over half a century ago when I was still a university student myself a seed of discontent regarding the higher
education system in Japan began to sprout.  From my term as a student unitil this very day the dissatisfaction I
felt only increased as time passed.  It could be said that my deep involvement and the subsequent creation of two
brand new universities over the past 12 years or so are the direct result of the overwhelming discontent I felt in
my youth.  In this essay I will endeavor to illuminate the particulars, the significance and general connections in
the evolution of my life in relation to the ultimate creation of both universities.   
多摩大学、宮城大学、大学創設、ベンチャー 、事業計画
    Tama  University,  Miyagi  University,  establishment  of  an  university,  venture,  business  plan－ 1－










































































































































































































III.   多摩大学の創設とそれ以後








































































































































































































































































IV.   宮城大学の創設とそれ以後


















































































































































































































































































































































































































































































































Postwar Economic Growth in Japan,tr.Robert
Ozaki,Univ. of Calif Press)、財閥（中央公論社）、
戦後経営史（編著、日本生産性本部、日経・経
済図書文化賞受賞）、現代経営史（編著、日本生
産性本部）、日本の経営 - 勝者の条件 -（鹿島研
究所出版会）、企業と社会（共著、丸善）、松下
幸之助 - その人と事業 -（実業之日本社）、大学
を創る（紀伊国屋書店）、現代の経営（ピーター・
ドラッカー著の監訳書、ダイヤモンド社）、創造
する経営者（ピーター・ドラッカー著の共訳書、
ダイヤモンド社）など－ 15－

